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Introducción
La Península Ibérica, y más concretamente
España, ha sido objeto en los últimos 35 años de
intensos estudios en lo referente a su fauna oribato-
lógica, y gracias a ello extensas zonas de ella son
muy bien conocidas y eso que contamos con un
extenso y muy variado territorio con los más diver-
sos ambientes ecológicos.
Una de las pocas zonas que quedaban por estu-
diar en profundidad era el noroeste ibérico, de gran
interés para poder comparar su fauna, de caracterís-
ticas euroatlánticas, con otras faunas similares así
como con la fauna de la región mediterránea, que
ocupa la mayor parte de la Península Ibérica. Para
ello se ha realizado una revisión previa de todas las
citas existentes hasta la fecha en dicha zona, que
comprende toda Galicia, la provincia de León y el
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RESUMEN
En el presente trabajo se ha estudiado una de las zonas de la Península Ibérica menos
conocidas desde el punto de vista oribatológico, el noroeste, que comprende toda Gali-
cia, León y el norte de Portugal. Tras recopilar todas las citas de Oribátidos existentes
hasta la fecha, 125 en total, se han incorporado 99 nuevas de las que tres: Trhypochtho-
nius tectorum congregator, Moritzoppia oreia y Eupelops subexutus son, a su vez, nue-
vas citas ibéricas, mientras que otras 9 podrían ser nuevas especies para la ciencia, figu-
rando en el listado como “sp.”
Palabras clave: Ácaros oribátidos, faunística, península Ibérica, nuevas citas.
ABSTRACT
Systematic checklist of the Oribatids (Acariformes, Oribatida) from North-
western Iberian Peninsula
Our knowledge about the oribatids mites fauna from northwestern Iberian
Peninsula (Galicia, province of León and northern Portugal) is scarce. Only 125
species were previously recorded from this region. In this paper we add 99 new
taxa to this systematic list; three of them are recorded for the first time in the Ibe-
rian Peninsula: Trhypochthonius tectorum congregator, Moritzoppia oreia and
Eupelops subexutus, and nine of them, labeled as “sp.”, are probably new species
for Science.
Key words: Oribatid mites, faunistic, Iberian peninsula, new records.
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norte de Portugal, recopilándose un total de 125
citas de distintos ácaros oribátidos. A ellas se han
añadido los oribátidos obtenidos en el estudio de 16
muestras de suelo recolectadas en diversas locali-
dades repartidas por toda la zona objeto del trabajo,
obteniéndose como consecuencia un listado final
que incluye 224 especies diferentes, número eleva-
do, sobre todo si se compara con otras faunas cono-
cidas. Así, por ejemplo se ha publicado reciente-
mente un listado de especies de China (Aoki et al.,
1997) en el que se recopilan un total de 312 espe-
cies, lo que nos da una idea de lo que queda por
conocer en extensas zonas de la Tierra y a su vez lo
relativamente completo de este estudio.
Material y métodos
Para la presentación de los datos obtenidos se ha
elaborado una tabla esquemática donde se incluyen,
ordenados sistemáticamente, todos los taxones pre-
sentes en la región en estudio, así como las locali-
dades en que éstos han aparecido; para ello a conti-
nuación de cada especie vienen 20 columnas distri-
buidas de la siguiente manera: en las seis primeras
se han agrupado, básicamente por provincias, las
citas previas ya existentes en la bibliografía utili-
zándose las abreviaturas (en “negrita”) de LU
(Lugo), LC (La Coruña), OR (Orense), PO (Ponte-
vedra), LN (León) y NP (Norte de Portugal) y seña-
lándose en el interior de la casilla correspondiente,
mediante un símbolo, la referencia bibliográfica
correspodiente a la primer cita del taxon en cues-
tión. La simbología utilizada sería la siguiente: 
AS - Arribas, Subías y Ruiz, 1984 P3 - Pérez-Íñigo, 1969b
G0 - Grandjean, 1928 P4 - Pérez-Íñigo, 1970
G1 - Grandjean, 1931 P5 - Pérez-Íñigo, 1971
G2 - Grandjean, 1932 P6 - Pérez-Íñigo. 1972
G3 - Grandjean, 1935 P7 - Pérez-Íñigo, 1974
G4 - Grandjean, 1936 P8 - Pérez-Íñigo, 1988
G5 - Grandjean, 1954 P9 - Pérez-Íñigo, 1993
G6 - Grandjean, 1956 P0 - Pérez-Íñigo, 1997
G7 - Grandjean, 1956b PS - Pérez-Íñígo y Subías, 1978
G8 - Grandjean, 1962 RS - Ruiz y Subías, 1984
M1 - Mihelcic, 1956a S1 - Subías y Arillo, 1998
M2 - Mihelcic, 1956b S2 - Subías y Arillo, (en prensa)
M3 - Mihelcic, 1957 S3 - Subías y Rodríguez, 1986a
M4 - Mihelcic, 1964 S4 - Subías y Rodríguez, 1986b
MR - Mínguez, Ruiz y Subías, 1985 S5 - Subías y Rodríguez, 1987
MS - Mínguez y Subías, 1998 S6 - Subías y Rodríguez, 1988
N1 - Niedbala, 1984a SC - Schubart, 1975
N2 - Niedbala, 1984b SR - Subías, Rodríguez y Mínguez, 1987
N3 - Niedbala, 1992 SU - Subías, 1982
P1 - Pérez-Íñigo, 1965 TR - Travé, 1957
P2 - Pérez-Íñigo, 1969a WO - Woas, 1981
La referencia seguida de una comilla de supe-
ríndice quiere decir que existen otras citas poste-
riores de la misma especie en dicha provincia. Las
14 columnas que siguen a continuación se corres-
ponden con las muestras que han sido estudiadas
para este trabajo; vienen designadas por una abre-
viatura en cursiva y cuando un taxon ha aparecido
en la misma se señala con una X el recuadro
correspondiente. La relación de dichas muestras
es la siguiente:
L1- (Lugo). Los Ancares. 4-X-1983. Musgos y hojarasca de abedul.
L. S. Subías leg.
L2- (Lugo). San Román de Cervantes. 4-X-1983. Hojarasca de brezo
y pino. L. S. Subías leg.
C1- (La Coruña). Boiro. 15-VIII-1978. Hojarasca de roble. L. S.
Subías leg.
C2- (La Coruña). Codeso. 3-X-1983. Hojarasca de helechos. L. S.
Subías leg.
O1- (Orense). Suacenza. 10-IV-1976. Hojarasca de roble. R. Outere-
lo leg.
O2- (Orense). La Canda. 1-X-1983. Musgo en suelo encharcado. E.
Ruiz leg.
P1- (Pontevedra). Figueirido. 13-II-1977. Musgos. V. Monsaerrat
leg.
P2- (Pontevedra). Poyo. 15-VII-1975. Hojarasca de vegetación cos-
tera. J. J. Presa leg.
P3- (Pontevedra). Moscoso. 2-I-1974. Musgos sobre rocas y troncos.
R. Outerelo leg.
P4- (Pontevedra). Vilapouca. 3-X-1983. Musgos y hojarasca de
roble. E. Ruiz leg.
P5- (Pontevedra). Bayona. 18-V-1998. Musgo de roca y hojarasca de
pino y plantas cultivadas. L. S. Subías leg.
P6- (Pontevedra). La Guardia. 16-V-1998. Hojarasca de roble y
mimosa. L. S. Subías leg.
LE- (León). Boisán. 6-VI-1997. Hojarasca de vegetación de talud de
río. L. S. Subías leg.
MI- (Minho). Geres. 14-VII-1984. Hojarasca de roble. R. Outerelo
leg.
Resultados
Los resultados son básicamente los expuestos
en la tabla que viene a continuación, siendo de des-
tacar que tres de los taxones citados, Trhypochtho-
nius tectorum congregator, Moritzoppia oreia y
Eupelops subexutus (señalados con un * en la
tabla) lo son por primera vez para la Península Ibé-
rica y otros nueve, que figuran como “sp.”, muy
probablemente sean especies nuevas para la cien-
cia, mientras que 87 de los 224 taxones recolecta-
dos en total, son la primera vez que se citan en la
zona en estudio.
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